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O&DQRQLFR)RUWXQDWR0RQGHOORDOVHFROR*LXVHSSHQDVFHD7UDSDQLLOGLFHPEUHHQHO
JHQQDLRHQWUDQHOO¶2UGLQHGHJOL$JRVWLQLDQL6FDO]L/¶DQQRVXFFHVVLYRULFHYHLOPLQLVWHUR
VDFHUGRWDOHHQHOqOHWWRUHLQVDFUDWHRORJLD&RQO¶DWWXD]LRQHGHOODOHJJHFKHVRSSULPHYD
JOL2UGLQLUHOLJLRVLODVFLDLOFRQYHQWRHVLLQVHULVFHQHOFOHURGLRFHVDQRYHQHQGRQRPLQDWRLQL]LDO-
PHQWH FDQRQLFR GHOOD FKLHVD FROOHJLDWD GL 6DQ3LHWUR H VXFFHVVLYDPHQWH FDQRQLFR RQRUDULR GHOOD
Cattedrale di Trapani'DOPDU]RGHODOJLXJQRGHOVLVXVVHJXRQRLVXRLLQFDULFKLDOOD
%LEOLRWHFD)DUGHOOLDQDGL7UDSDQLDFFHWWDQGRVXELWRGLULRUGLQDUHOHFROOH]LRQLGHOODELEOLRWHFD¿QR
DOFRQVHJXLPHQWRGHOODQRPLQDGLELEOLRWHFDULRWLWRODUH,QWDOHSHULRGRLQWHQVL¿FDODVXDDWWLYLWjGL
VWXGLRVRFKHDQQRYHUDQXPHURVHSXEEOLFD]LRQLWUDPRQRJUD¿HVDJJLRSXVFROLRUD]LRQLHDOWUR
VFULWWLLQHGLWLHXQRSRVWXPR/DVXDDWWLYLWjGLELEOLRWHFDULRVYROWDFRQWRWDOHGHGL]LRQHHSDVVLRQH
ULVXOWDIRQGDPHQWDOHQHOGHOLQHDUHOD¿JXUDGHOORVWXGLRVROHJDQGRVLLQGLVVROXELOPHQWHDOODULFHUFD
7UDLVXRLWHVWLVWRULFRDUWLVWLFLQRQSRWHYDPDQFDUHTXHOORGHGLFDWRDLa Madonna di Trapani. Me-
morie patrio-storico-artisticheHGLWRD3DOHUPRQHOVXOODVFLDGLQXPHURVLDOWULVWXGLRVLVD-
FHUGRWLWUDSDQHVLFRPH9LQFHQ]R1RELOHFXLVLGHYHLOQRWRTesoro nascosoHPEOHPDWLFRWUDWXWWLH
WHQXWRGDO0RQGHOORLQJUDQGHFRQVLGHUD]LRQH1HOODSUHPHVVDDOWHVWRLQGLUL]]DWD³DFKLOHJJH´
VFULYH³4XHVWHPHPRULHFKHRUDVLSUHVHQWDQRDOSXEEOLFRFRQVLGHUDWHGDOODWRSDWULRWWLFRPLSDUH
HVSHURGLQRQLQJDQQDUPLFKHVLDEELDQRXQDJUDQGHLPSRUWDQ]DQHLIDVWLGL7UDSDQL6RWWRLOFRQFHWWR
UHOLJLRVRDGLUYHURQRQFLGDQQRVHQRQFKHO¶LOOXVWUD]LRQHFURQRORJLFDVWRULFDHGDUWLVWLFDGH¶UDSSRUWL
WUDOD0DGRQQDHLOQRVWUR3DHVH$YUHEEHURPHULWDWRVHQ]DGXEELRXQ¶DOWUDSHQQDFKHQRQIRVVHODPLD
PDQXWUR¿GXFLDFKHLOVRJJHWWRVLUDFFRPDQGHUjGDVpVSHFLDOPHQWHDLPLHLFLWWDGLQLVHDQFRUDGHO
WXWWRQRQqVSHQWDLQORURODIHGHHODJORULDGHJOLDYL´/RVWXGLRVRSHUWDQWRVRWWROLQHDSLXWWRVWROH
VXH¿QDOLWjSDWULRWWLFKHFKHTXHOOHUHOLJLRVHSLFKHFRQDWWRGLPRGHVWLDQHLFRQIURQWLGHOVXRSULPDULR
UXRORGLSUHODWRFRQLPSOLFLWDHYROXWDPDJJLRUHFRQVLGHUD]LRQHGLHUXGLWRWUDLVLFLOLDQLGHOO¶HSRFD
,O0RQGHOOR³DSSDVVLRQDWRFXOWRUHGHOOHFRVHSDWULH´FRPHYLHQHGH¿QLWRQHOODSUHID]LRQHDGXQD
ULVWDPSDSDU]LDOHGHOVXRWHVWRGHODOWHPSRHVDXULWRGDO9LFDULR*HQHUDOHGHL&DUPHOLWDQL
GHGLFD LOTXDUWRFDSLWRORDL³'RQLSUH]LRVLRIIHUWLDOO¶LPPDJLQHGL0DULD´VSHFL¿FDQGRFKH³/D
IDPDDFXLSHUYHQQHLOVLPXODFURGL0DULDGL7UDSDQLRFFXSzPROWLVVLPLVFULWWRULGD¶TXDOLVLULFDYD-
QRWXWWDYLDGHOOHPLQXWHQRWL]LHLQWRUQRD¶PLUDFROLRSHUDWLGD'LRSHULQWHUFHVVLRQHGLVXD0DGUH,Q
DOFXQLGLHVVLVLIDH]LDQGLRSDURODGH¶SUH]LRVLVVLPLGRQLRIIHUWLOLGD¶GHYRWLIHGHOHPRQXPHQWRGL
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SHUSHWXDULFRQRVFHQ]D´9,OFDQRQLFRVSHFL¿FDFKHOHVXHIRQWLSHUO¶DUJRPHQWRVRQR
GXH³FDWDORJKLLQHGLWLGHOFRQYHQWR´TXHOORULFRUGDWRGHO1RELOHLOTesoro nasco-
soHO¶DOWURGHO³&DY*LXVHSH3ROL]]L´FKHULWLHQHHVVHUH³LOSLFRPSOHWR´HFKH
TXDQGRVFULYHLO0RQGHOORQHOHUDLQFRUVRGLSXEEOLFD]LRQHHYHGHODVWDPSD
QHO,O3ROL]]LHUXGLWRORFDOHDSSDVVLRQDWRDUFKHRORJRHGLUHWWRUHGHOOD%LEOLR-
WHFD)DUGHOOLDQDIRUQLVFHDQFKHLQGLFD]LRQLELRJUD¿FKHVXOOHSLLPSRUWDQWL¿JXUHGHL
GRQDWRULFKHLOFDQRQLFR0RQGHOORSUHFLVDGLQRQULSHWHUHDQFKHSHUFKpJLjWDORUD
LQGLFDWLWUDLSHUVRQDJJLLOOXVWULFKHDQGDURQRDYLVLWDUHLOVLPXODFURGHOOD0DGRQQDGL
7UDSDQLWUDWWDWLLQXQFDSLWRORGDOWLWROR³YLVLWDWRULGHOVLPXODFURGL0DULD´
$OO¶LQL]LRGLTXHVWRFDSLWRORIDULIHULPHQWRDO&DHWDQLFRQQRQFHODWDVRGGLVID]LRQH³LO
TXDOHVFULVVHFKHODGHYR]LRQHD0DULDGL7UDSDQLHVWHQGHYDVLQRQVRORDWXWWDOD6LFLOLDPD
EHQVuDOOD)UDQFLDDOOD6SDJQDDOOD*HUPDQLDDOO¶$PHULFDDOOD3DQQRQLDD%DELORQLDH
SHU¿QRDOOD7XUFKLD´5LSRUWDLQROWUHTXDQWRVFULVVHLO³FKLDULVVLPRDEDWH'L0DU]R´
FRQLPSOLFLWRULFRQRVFLPHQWRDOO¶LQGLVFXVVRYDORUHGLLQVLJQHVWXGLRVRSDGUHGHOODVWRULD
GHOO¶DUWHVLFLOLDQDQHOO¶9,,,OLEURGHOOH Belle Arti³O¶LGHDUHOLJLRVDLQIRQGHLQTXHOWLSR
GHOOD9HUJLQHTXHOO¶LQFDQWRLUUHVLVWLELOHFKHIDFHQGRULFKLDPRDJOLHOHPHQWLGLYLQLGHOO¶X-
PDQDQDWXUDFROODGXSOLFHSRWHQ]DGHOEHOORHGHOVDQWROLSLHJDHVHQHLQVLJQRULVFH´
/DPRVWUDGHOIl tesoro Nascosto. Gioie e argenti della Madonna di TrapaniSD-
UDIUDVDQGRLOWLWRORGHOWHVWRGHO1RELOHULIHULWRDOOD0DGRQQDGL7UDSDQLVWHVVDVSRVWDYD
O¶DWWHQ]LRQHVXOWHVRURGLPRQLOLHVXSSHOOHWWLOLOLWXUJLFKHUDFFROWRVLLQWRUQRDOYHQHUDWRVL-
PXODFURQHLVHFROLHFRQVHUYDWRRUPDLSHUODPDJJLRUSDUWHQHO0XVHR5HJLRQDOH3HSROLGL
7UDSDQLGRSROHWULVWLYLFHQGHGHOODVRSSUHVVLRQHHODFRQ¿VFDGHLEHQLGHJOLRUGLQLPRQD-
VWLFLHDQFRUDVRORLQPLQLPDSDUWHFRQVHUYDWRSUHVVRLO&RQYHQWRGHL3DGUL&DUPHOLWDQL
$OORUDO¶LQGDJLQHGHOOHIRQWLIXFRQGRWWDSUHVVRFKpDWDSSHWRHIXURQRWUDVFULWWLHSXE-
EOLFDWLQHOFDWDORJRGHOODPRVWUDLPDQRVFULWWLUHODWLYLDJOL³LQYHQWDULGHL%HQLPRELOL
GHO&RQYHQWRGHOO¶$QQXQ]LDWD´RUPDLFXVWRGLWLQHOOD%LEOLRWHFDGHOORVWHVVR0XVHR
3HSROLDSDUWLUHGDTXHOORGHO)XURQRSRLDQDOL]]DWLJOLDOWULIRQGDPHQWDOLWHVWL
DVWDPSDGDTXHOORGHO1RELOHGHODTXHOORGHOORVWHVVR0RQGHOORHLRicordi 
trapanesiGHO3ROL]]LGHOFXL LOFDQRQLFRIDULIHULPHQWR)XLQTXHOO¶RFFDVLR-
QHUHGDWWDXQDSUHVVRFKpWRWDOHVFKHGDWXUDGHOOHRSHUHFKHYHQQHURULXQLWHWXWWHVLD
TXHOOHRUPDLDOPXVHR3HSROLFRPSUHVLLPRQLOLJLjFRQVHUYDWLQHLGHSRVLWLVLDTXHOOH
DQFRUDFXVWRGLWHQHOVDQWXDULRWUDSDQHVHHGHVSRVWHLQPRVWUD
5LSHUFRUUHQGRO¶HOHQFRGHOOHRSHUHULFRUGDWHGD)RUWXQDWR0RQGHOORVLSURSRQHXQD
VHOH]LRQHFKHSULYLOHJLDSULQFLSDOPHQWHTXHOOHGLSURGX]LRQHVLFLOLDQDGRQDWHGDLSL
LOOXVWULSHUVRQDJJLGHOODQRELOWjHXURSHD
$OQ LO0RQGHOORFLWD³XQDJLRLDVPDOWDWDGLELDQFR´GRQRGHOOD³'XFKHVVDGL
$OEXTXHUTXH´HVSHFL¿FDFKH³LOFDWDORJRFRQYHQWXDOHDJJLXQJHXQDJLRLDG¶RURFRQ
FLQTXDQWDFLQTXHGLDPDQWL´,O3ROL]]LULIHULVFHO¶RSHUDGRQRGHOOD'XFKHVVDG¶$O-
EXTXHUTXHFRPH³XQDJLRLDLQVHPELDQ]DGLSRUFHOODQD´HQRWDFKH³LOFDWDORJRFRQ-
YHQWXDOHDJJLXQJHXQDJLRLDG¶RURFRQGLDPDQWLQL´'RYUHEEHWUDWWDUVLGHOPRQLOH
GHO0XVHRLQYQ)LJULFRUGDWRQHOGDO1RELOHQHOTesoro nascoso, 
FRPH³XQDJLRLDLQVHPELDQ]DGLSRUFHOODQD´HQHOO¶LQYHQWDULRFRQYHQWXDOHGHO
FRPH³XQDJLRLDWRQGDIDWWDDSRUFHOODQDVPDOWDWDFRQFLQTXDQWDFLQTXH'LDPDQWLFLRq
VHWWHJURVVLHTXDUDQW¶RWWRSLFFROL>«@'DWDGDOO¶HFFHOOHQWLVVLPD6LJQRUD'XFKHVVD
GL$OEXFKHUFKH´,OJLRLHOORHUDVWDWRGRQDWRGDOODPRJOLHGL)UDQFHVFR)HUQDQGH]
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GHOD&XHYD'XFDGL$OEXTXHUTXHYLFHUp
GDODOGDWDTXHVW¶XOWLPDFKHVL
SXzFRQVLGHUDUHWHUPLQHante quem per la 
VXDUHDOL]]D]LRQHGDSDUWHGLXQRUDIRVLFL-
OLDQRDELOHQHOODSLWWXUDDVPDOWRWHFQLFD
DUWLVWLFDFKHWRFFzO¶DSLFHLQ6LFLOLDFRQJOL
VPDOWLGLSLQWLGHOPHVVLQHVH-RVHSK%UX-
no ,O3ROL]]LVSHFL¿FDFKH³')UDQFH-
VFR+HUQDQGH]GHOOD&XHYD'XFDGL$OEX-
TXHUTXHIXYLFHUpUHJQDQGR)LOLSSR,9GL
6SDJQDHSRL&DUOR,,,G¶$XVWULDJOLDQQL
 H ´ GDWL ULSRUWDWL SXUH
GDO0RQGHOORHDJJLXQJHFKH³YHQQH LQ
7UDSDQLFRQODPRJOLHDOHGHEEHDO-
ORJJLRQHOODFDVDGHO3ULQFLSHGL%DFFR´
/¶LQGLFD]LRQHGHOODSUHFLVDGDWDGHOODYLVL-
WDGHOFRQVHQWHSHUWDQWRGLDQWLFLSD-
UHDQFRUDGLGXHDQQLLOWHUPLQHante quem 
SHUODGDWD]LRQHGHOO¶RSHUD
$OQLO0RQGHOORFLWD³ODODPSDGDJUDQGHSHQVLOHQHOPH]]RGHOO¶DQWLFD&DSSHOODGL
URWROLGLFLDVVHWWHHGRQFHWUH´GRQRGL³'$OIRQVR+HQULTXH]GL&DVWLJOLD´/¶RSHUD
WXWW¶RUDDOSRVWRRULJLQDULRqVWDWDULIHULWDDGDUJHQWLHUHVLFLOLDQRGHJOLDQQL
SHULRGRGHOYLFHUHJQRGL*LRYDQQL$OIRQVR(QUtTXH]GH&DEUHUDDOPLUDQWH
GL&DVWLJOLDGXFDGL0HGLQDGH5LRVHFRFRQWHGL0HOJDUHGL0RGLFDYLVFRQWHGL&DEUHUD
HEDURQHGL&DFFDPR$OFDPRH&DODWD¿PL,OGRQRFRPSDUHSHUODSULPDYROWDQHOO¶LQ-
YHQWDULRFRQYHQWXDOHGHO/¶RSHUDqSULYDGLPDUFKLPDFRQIHUPDODGDWD]LRQH
LPPHGLDWDPHQWHSULPDGHOO¶LQIRUPD]LRQHIRUQLWDGDO3ROL]]LUHODWLYDDOVRJJLRUQR
GHOYLFHUpFKHLORWWREUH³YHQQHD7UDSDQLHGLqDLJLXUDWLLOWLWRORGLVHQDWRUL´
$OQLO0RQGHOORFLWD³XQDJLRLDG¶RURIDWWDDFXRUHFRQVPHUDOGL´GRQRGHOOD
PDUFKHVDGL&DVWHO5RGULJXH]/¶RSHUDqFLWDWDSHUODSULPDYROWDQHOO¶LQYHQWDULRFRQ-
YHQWXDOHGHO3RWUHEEHIRUVHLGHQWL¿FDUVLFRQLOSHQGHQWHGHO0XVHRLQYQ
DQFKHVHQRQqSHUIHWWDPHQWHFRUULVSRQGHQWHLOQXPHURGHJOLVPHUDOGL4XDORUDFRVuIRV-
VHLOPRQLOHVDUHEEHGDGDWDUHWUDLOHLODQQLGHOYLFHUHJQRGL'RQ$QLHOORGH
*X]PDQPDULWRGHOODGRQDWULFH'RQQD(OHRQRUDGH0RXUD,OYLFHUpFRPHSUHFLVDDQFRUD
XQDYROWDLO3ROL]]L³SURYHQLHQWHGDOOD6DUGHJQDSUHVHLOSRUWRGL7UDSDQLO¶DQQR´
$OQLO0RQGHOORULFRUGD³XQSDMRGLFDQGHODEULG¶DUJHQWRFHVHOODWLGLSDOPLRWWR
HPH]]RGLSHVROLEUH´GLFXLULSRUWDO¶LVFUL]LRQHFRQODGDWDHLOQRPHGHO
GRQDWRUH³GRQ*LRYDQQLG¶$XVWULD¿JOLRQDWXUDOHGL)LOLSSR,9´,O3ROL]]LVFULYH
FKH³'*LRYDQQLG¶$XVWULDIX¿JOLRQDWXUDOHGL)LOLSSR,9QDWRJOLGDXQ¶DWWULFHFRPL-
FDOD&DOGHURQDO¶DQQR$OOHYDWRGDO*HVXLWD35LFFLDUGLDQFRUJLRYDQLVVLPR
YHQQHHOHWWRYLFHUpHFDSLWDQJHQHUDOHG¶$UDJRQD´/RVWHVVRVWXGLRVRQDUUDOHSULQ-
FLSDOLJHVWD³VHGzFROOHDUPLLWXPXOWLHODULEHOOLRQHGL1DSROLDWHPSRGL0DVDQLHOOR
HLQGLGL3DOHUPR´HVSHFL¿FDFKH³YHQQHLQ7UDSDQLO¶XOWLPRDQQRGHOVXRYLFHUHJQR
´H³DOORJJLzQHOORVWHVVRFRQYHQWRGHOO¶$QQXQ]LDWD´,O3ROL]]LULFRUGD
DQFKHLOVXRULWUDWWR³QHOODVDFUHVWLDGHOODFKLHVDVWHVVDGHOO¶$QQXQ]LDWDLQGLYLVDPL-
)LJ2UDIRVLFLOLDQRVHFRQGDPHWjGHO;9,,
VHFROR ante Pendente RUR GLDPDQWL
VPDOWL7UDSDQL0XVHR5HJLRQDOH3HSROL
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OLWDUH´HQHULSRUWDO¶LVFUL]LRQH6LWUDWWDGHOULWUDWWRWDUGRVHLFHQWHVFRIDFHQWHRUPDL
SDUWHGHOOD4XDGUHULDGHO0XVHR3HSROLSURYHQLHQWHGDOFRQYHQWRGHL&DUPHOLWDQLGL
7UDSDQLFKHSUHVHQWD'RQ*LRYDQQLG¶$XVWULDLQDUPDWXUDHULFRUGDLOVXRGRQRGL
³'XRPDJQDLQDUJHQWRFDQGHODEUDHVLPLHFRQIHFWD´,GXHJUDQGLFDQGHODEULVLWUR-
YDQRWXWW¶RJJLQHOODFDSSHOODGHOOD0DGRQQDGL7UDSDQL/HRSHUHUHFDQRLOPDUFKLR
GL3DOHUPRO¶DTXLODDYROREDVVRFRQOHLQL]LDOLGHOFRQVROH),&&UHODWLYHDOFRQVROH
*LXVHSSH&DVDXULWDFKHULFRSUuODFDULFDQHOH*0GDULIHULUHSLFKHD
Giovanni MilitiFRPHULWHQHYD0DULD$FFDVFLQDRD*LXVHSSH0LOLDDUJHQWLHUH
SDOHUPLWDQRODFXLDWWLYLWjqGRFXPHQWDWDQHJOLDQQLSLXWWRVWRD*LXVHS-
SH0RQWDOEDQRIUDWHOORGHOO¶DELOHRUDIRVPDOWDWRUH/HRQDUGRFRQFXLDYHYDODYRUDWR
DOODUHDOL]]D]LRQHGHOODSUHVWLJLRVDFRURQDG¶RURVPDOWLHJHPPHGHOOD0DGRQQDGHO-
OD9LVLWD]LRQHGL(QQDDOTXDOHVLULWLHQHVLDGDULIHULUHLOPDUFKLRFKHDFFRPSDJQD
DOOHLQL]LDOLXQVHJQRGLVWLQWLYRDIRUPDGLJLJOLR/HRSHUHVRQRFLWDWHQHOO¶LQYHQWD-
ULRFRQYHQWXDOH³ULQRYDWRD¶RWWREUH´FKHIDULIHULPHQWRDOO¶DWWRQRWDULOHGHO
³GXLFDQGLOHULG¶DUJHQWRJUDQGL IDWWLGDO6HUHQLVVLPR'*LRYDQQLG¶$XVWULD
¿JOLRGHO5HQRVWUR6LJUHPDQGDWLGDO0DUFKHVH%DUQDED0LUHOOLFRQO¶$UPLGHOOD
VHUHQLVVLPDFDVDG¶$XVWULDHFRQO¶LPPDJLQHGHOOD9HUJLQH´4XHVWLPRQXPHQWDOL
FDQGHOLHULVRQRSHUWDQWRHVSOLFLWLHVHPSLGLFRPHO¶DOWDQRELOWjHXURSHDFRPPLVVLRQDVVH
VLJQL¿FDWLYHRSHUHG¶DUWHGHFRUDWLYDDGRUD¿HGDUJHQWLHULVLFLOLDQL
$OQLO0RQGHOORULFRUGDLOGRQRGHO³GXFDG¶8]HGD´³XQDJLRLDFRQWUHFHQWRWUHQ-
WDTXDWWURGLDPDQWLHRWWDQWDJURVVLVPHUDOGL´VSHFL¿FDQGR³FRVuLOFDWDORJRFRQYHQ-
WXDOH´PHQWUHFRQWLQXD³LOFDWDORJR1RELOHULSRUWDXQDJLRLDFRQWUHFHQWRYHQWLFLQTXH
GLDPDQWLQLGLSUH]]RPLOOHVFXGLFRQGRSSLHDDSULOH´6RQRDQFRUDXQD
YROWD OH VWHVVH LQGLFD]LRQL GHO3ROL]]L FKHSUHFLVD FKH ³')UDQFHVFR3DFHFR'XFD
G¶8]HGDIXYLFHUpQHJOLDQQL´$QFKHLO0RQGHOORIRUQLYDQRWL]LHUHODWLYH
DOGRQDWRUHDQFRUDXQDYROWDWUDWWDQGRGHLYLVLWDWRULGHOVLPXODFURSUHFLVDQGRFKHIX
YLFHUpDOWHPSRGL&DUOR,,,G¶$XVWULDHFKH³GRSRQRYHDQQLYHQHUDODVHFRQGDYROWDLO
VLPXODFUR´'RYUHEEHWUDWWDUVLGHOPRQLOHRJJLDO0XVHRLQY)LJRSHUDGL
RUDIRVLFLOLDQRFKHO¶LQYHQWDULRGHOSUHFLVDHVVHUHVWDWRGRQDWR³GDOO¶HFFHOOHQ-
WLVVLPD6LJQRUD'XFKHVVD'¶2VVHGD´,VDEHOOD0DULD*yPH]GH6DQGRYDOODVWHVVD
YLFHUHJLQDFKHQHODYHYDGRQDWRXQJLRLHOORTXDVL LGHQWLFRDOOD0DGRQQDGHOOD
/HWWHUDGL0HVVLQDFDVRSHUDOWURQRQXQLFRSHULVLPXODFULSLYHQHUDWLGHOOD6LFLOLD
$OQLO0RQGHOORULFRUGDLOGRQRGL³'*LRYDQQL)DUGHOODEDURQHGL0RKDUWD´
³XQDFROODQDGLFRUDOORFRQVHVVDQWDFLQTXHERWWRQL´/DVWHVVDLQGLFD]LRQHqGDWDGDO
&DY3ROL]]L/¶LQYHQWDULRFRQYHQWXDOHGHOULSRUWDODVWHVVDQRWL]LDPDQRQq
SRVVLELOHLGHQWL¿FDUHO¶RSHUDFRQTXHOODSHUDOWURSLOXQJDRJJLDO0XVHR3HSROLLQY
QVHVLFRQVLGHUDDQFKHFKHQHOO¶LQYHQWDULRFRQYHQWXDOHGHOXQLQWHURFD-
SLWRORqGHGLFDWRDOOHFRURQHGLFRUDOORFRPXQTXHWXWWHRSHUHSURGRWWHGDOODIDPRVD
PDHVWUDQ]DWUDSDQHVHGHOFRUDOORÊLPSRUWDQWHULFRUGDUHFKHL)DUGHOODIXURQRWUD
LPDJJLRULGRQDWRULQHLFRQIURQWLGHOOD0DGRQQDGL7UDSDQLHFKHDOFXQLGHLPRQLOL
FLWDWLQHJOLLQYHQWDULFRQYHQWXDOLVRQRVWDWLULQWUDFFLDWLÊLOFDVRGHOGRQRULFRUGDWR
GDO0RQGHOORDOQGL³'D0DULD)DUGHOOD7UDSDQHVH´³XQDQHOORG¶RURDIRUPD
GLDTXLODRUQDWDGDUXELQL´$QFRUDXQDYROWDOHVWHVVHQRWL]LHIRUQLVFHLO3ROL]]L
'RYUHEEH WUDWWDUVLGHOOD FRORPEDFRQ LO UDPRVFHOORG¶ROLYR VWUHWWRQHOEHFFRRJJL
DO0XVHR3HSROLLQY)LJFKHOHIRQWLFRPSUHVRLO1RELOHFRQIRQGR-
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QRFRQXQ¶DTXLODFLWDWDSHU ODSULPD
YROWD QHOO¶LQYHQWDULR FRQYHQWXDOH GHO
GDWDFKHVLSRQHFRPHWHUPLQH
ante quemSHU ODGDWD]LRQHGHOO¶RSH-
UDGLDELOHRUDIRVLFLOLDQRGDOODWLSLFD
ODYRUD]LRQHGHOORVPDOWRELDQFRHPHU-
JHQWHGDOIRQGRDXUHR
$OQLO0RQGHOORULFRUGDLOGRQRGHO
³&DSLWROR GL 6DQ 3LHWUR GL 5RPD´ GL
³GXH FRURQH G¶RUR SHU OD FRURQD]LRQH
GHOOD9HUJLQHHGHO%DPELQR´RSHUHGL
RUDIRURPDQRGHOFKHDQFRUDRJJL
RUQDQRLOFDSRGHOOHGXHVDFUHVFXOWXUH
$OQLO0RQGHOORULFRUGDLOGRQRGL
³'0DUFHOOR6LHUL3HSROLH&DUUDIID´
³OD FLWWj GL7UDSDQL LQ DUJHQWR SRVWD
DLSLqGL0DULD´GRYHODVLSXzDP-
PLUDUHDQFRUDRJJL/HVWHVVHQRWL]LH
VRQRIRUQLWHGDO3ROL]]L'DLPDUFKL
DSSRVWLVXOO¶RSHUD0DXUL]LR9LWHOODKD
SRWXWRSUHFLVDUHFKHIXUHDOL]]DWDQHO
GDDUJHQWLHUH WUDSDQHVHPHQWUH
era console Alberto Pirao
$OQLO0RQGHOORULFRUGDLOGRQRGL
³XQDJLRLDFRQ]DI¿URHTXDWWURSHUOH´
GDSDUWHGL³'$QWRQLR1RELOHWUDSD-
nese”/DVWHVVDQRWL]LDqULSRUWDWDGDO
3ROL]]L 'RYUHEEH WUDWWDUVL GHO SHQ-
GHQWHRJJLDO0XVHR3HSROLLQYQ
)LJJ  e D )LJJ  H D FLWDWR
QHOO¶LQYHQWDULR FRQYHQWXDOH GHO 
FRPH³XQDJLRLDLQPH]]RDOTXDOHYL
qXQ=DI¿URYLSHQGRQRTXDWWURSHULL
GLIIHUHQWLXQDGHOOHTXDOLqJURVVDHYL
VRQRDWWRUQRVHWWHUXEELQLGDWDGDO6L-
JQRU$QWRQLR/R1RELOH´/¶RSHUDVL
LQVHULVFHQHOODSURGX]LRQHVLFLOLDQDGL
VWUHWWDGHULYD]LRQHVSDJQROD
$OQ LO0RQGHOOR ULFRUGD LOGRQR
GHO³O¶(PRFDUG*LDQGRPHQLFR6SL-
QROD´ ³XQ SDOOLR G¶DUJHQWR FHVHOODWR
SHU O¶DOWDUH GHOOD 9HUJLQH´ $QFKH
TXHVW¶RSHUD q IRUWXQDWDPHQWH DQFR-
UD RJJL QHO VXR VLWR RULJLQDULR SHU LO
TXDOHHUDVWDWDUHDOL]]DWDSHUHVSUHVVD
)LJ2UDIRVLFLOLDQR¿QHGHO;9,,VHFRORante 
PendenteRURGLDPDQWLVPHUDOGL7UDSD-
QL0XVHR5HJLRQDOH3HSROL
)LJ  2UDIR VLFLOLDQR PHWj GHO ;9,, VHFROR
(ante  Anello con colomba RUR UXELQL
VPDOWR7UDSDQL0XVHR5HJLRQDOH3HSROL
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YRORQWjGHOFRPPLWWHQWH7UDWWDQGRGHL³YLVLWDWRULDOVLPXODFURGL0DULD´LO0RQGHOOR
VSHFL¿FDDSURSRVLWRGHOO¶DOWRSUHODWRFRPPLWWHQWH³*LDQGRPHQLFR6SLQRODFDUGLQD-
OHGL6&HFLOLDDUFLYHVFRYRGL0DWHUDHYHVFRYRGL6DU]DQDIXPDQGDWRLQ0D]DUD
QHOO¶DQQRODJRYHUQDUHTXHOOD'LRFHVL6RJJLRUQzTXDVLVHPSUH LQ7UDSDQLQHO
FRQYHQWRGL6)UDQFHVFRG¶$VVLVL&RQVDFUz LOJLXJQR LO WHPSLRGLTXHVWR
FROOHJLR5HVWLWXLWRVLLQVHGHPRULYDO¶DJRVWR´/HVWHVVHLQIRUPD]LRQLIRU-
QLVFHLOFDY3ROL]]L'DOO¶LQYHQWDULRFRQYHQWXDOHGHORYHqFLWDWRSHUODSULPD
YROWD0DXUL]LR9LWHOODGHULYDODSUHFLVDGDWDGLGRQD]LRQHGHOO¶RSHUDLOWHUPL-
ne ante quemSHUODVXDUHDOL]]D]LRQHGDSDUWHGLXQDUJHQWLHUHVLFLOLDQRFKHQRQYL
DSSRVHPDUFKLPHQWUHSRVHEHQLQHYLGHQ]DGXHYROWHORVWHPPDGHOO¶DOWRSUHODWR
FRPPLWWHQWHFKHKDODVFLDWRDOWUHLPSRUWDQWLVXSSHOOHWWLOLOLWXUJLFKHQHO7HVRURGHOOD
&DWWHGUDOHGL0D]DUDGHO9DOORHVSRVWHDOORFDOH0XVHR'LRFHVDQRGDO
$OQLO0RQGHOORULFRUGDLOGRQRGL³0RQV*LRYDQQL5RDQRDUFLYHVFRYRGL0RQ-
UHDOH´³XQDFURFHDOO¶LQGLDQDFRQ¿ORG¶RURDGRUQDWDFRQGRGLFLVPHUDOGLHQRYHJURVVL
diamanti”/HVWHVVHHVVHQ]LDOLLQIRUPD]LRQLIRUQLVFHLO3ROL]]L'RYUHEEHWUDWWDUVLGHOOD
FURFHRJJLDO0XVHR3HSROLLQYQ)LJFLWDWDQHOO¶LQYHQWDULRFRQYHQWXDOHGHO
FRPH³XQDFURFHFRQFDWLQHWWDG¶RURIDWWDDOO¶LQGLDQDFRQERWWRQHG¶RSUDGL¿ORG¶R-
URFRQGRGLFLVPHUDOGLTXDWWUR'LDPDQWLJURVVLDER]]HWWDHDOWULTXLQGLFL'LDPDQWLQL>«@
'DWDGDOO¶,OOXVWULVVLPR0RQVLJQRU5RDQR$UFLYHVFRYRGL0RQUHDOH´/¶RSHUDqSHUWDQ-
WRGDGDWDUHWUDJOLDQQLHGXUDQWHLOSHULRGRGHOO¶DUFLYHVFRYDGRPRQUHDOHVH
GL*LRYDQQL5RDQRSUHODWRVSDJQRORRULJLQDULRGL6DODPDQFDJLjYHVFRYRGL&HIDO
)LJ  2UDIR VLFLOLDQR VSDJQROHJJLDQWH LQL]LR
GHO;9,,VHFRORantePendente UHFWR
RUR]DI¿UR UXELQLSHUOHVPDOWL7UDSDQL0X-
VHR5HJLRQDOH3HSROL)RWR0RQGR0RVWUH
)LJD2UDIRVLFLOLDQRVSDJQROHJJLDQWHLQL]LR
GHO;9,,VHFRORDQWH3HQGHQWHYHUVR
RUR]DI¿URUXELQLSHUOHVPDOWL7UDSDQL0X-
VHR5HJLRQDOH3HSROL)RWR0RQGR0RVWUH
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$O Q  LO0RQGHOOR ULFRUGD LO GRQR GHO ³SULQFLSH GHOOD &DWWROLFD )UDQFHVFR GHO
%RVFR´ ³XQD ODPSDGD FRQ WUH ODPSDGLQH´ ,O 3ROL]]L ULSRUWD OD VWHVVDQRWL]LD e 
VSHFL¿FDWUDO¶DOWURFKH³,VLJQRULGHO%RVFRJLj9HQWLPLJOLDSULQFLSLGHOOD&DWWROLFD
GXFKLGL0LVLOPHULHFRQWLGL9LFDULIXURQRWUDLSLDQWLFKLHSLVSOHQGLGLEHQHIDWWRUL
GHOODFKLHVDGHOO¶$QQXQ]LDWD,ORURGRQL¿JXUDQRVLQGDOFROOHODUJL]LRQLWHVWD-
PHQWDULHGL'RQQD(OHRQRUDGHO%RVFR´/DODPSDGDUHFDXQ¶LVFUL]LRQHUHODWLYD
DOFRPPLWWHQWH)UDQFHVFR%RQDQQRHGHO%RVFR³SULPRSULQFLSHGHOOD&DWWROLFDSHU
ODVXDIDPLJOLDQHOFDYDOLHUHGHO7RVRQG¶RUR*UDQGHGL6SDJQDHUHGLWDULRGL
SULPDFODVVHJHQWLOXRPRGLFDPHUDGHOUH9LWWRULR(PDQXHOHGL6DYRLDHGHOUH&DUOR
,,,FRQVLJOLHUHDXOLFRGLVWDWRGHOO¶,PSHUDWRUH&DUOR9,YLFDULRGHO9LFHUpGHSXWDWR
GHO5HJQRFDSLWDQJLXVWL]LHUHSLYROWHSUHWRUHGHOODFLWWjGL3DOHUPRHGXQRGHLGR-
GLFLSDULGHOUHJQR´/¶RSHUDqFLWDWDQHOO¶LQYHQWDULRFRQYHQWXDOHGHOGRYHUL-
)LJ  2UDIR VLFLOLDQR VHFRQGDPHWj GHO ;9,, VHFROR SRVW
 CroceRURGLDPDQWLVPHUDOGLVPDOWR7UDSDQL0XVHR
5HJLRQDOH3HSROL)RWR0RQGR0RVWUH
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VXOWDGRQDWDLODJRVWR³SHU
l’occasione del Millenario celebra-
WRLQGHWWRDQQR´FXLIDULIHULPHQWR
O¶LVFUL]LRQH *Lj GHVFULWWD FRPH
ODPSDGDPXOWLSODVLSUHVHQWDRJJL
VHPSOLFHPDWXWW¶RUDQHOODFDSSHOOD
GHOOD0DGRQQDGL7UDSDQLÊRSHUD
GL DUJHQWLHUHSDOHUPLWDQRH UHFD LO
PDUFKLR GHO FRQVROH %DUWRORPHR
/D*UXDFKHODYLGLPzQHO
$OQLO0RQGHOORULFRUGDLOGRQR
GHO³S5DJJLRGHOOD&RPSDJQLDGL
*HV´³XQ¿RUHG¶RURVPDOWDWRFRQ
VHVVDQWDVHL GLDPDQWL VHGLFL UXELQL
e nove smeraldi”HSUHFLVDFKH³LO
FDWDORJR GHO 1RELOH GLFH 8Q IUD-
WHOOR GLPRQV5DJJLR YHVFRYRGL
0D]DUD´ /H VWHVVH LQIRUPD]LRQL
VL OLPLWD D IRUQLUH LO &DY 3ROL]]L
'RYUHEEH WUDWWDUVL GHO UDPR ¿RULWR
RJJLDO0XVHR3HSROLLQYQ 
)LJ,OPRQLOHqFLWDWDQHOO¶LQYHQ-
WDULRFRQYHQWXDOHGHOFRPH³XQ
¿RUHVPDOWDWRFRQGLDPDQWLUXEELQLH
VPHUDOGLFRQXQ3DUSDJOLROHLQGHWWR
)LRUHOLGLDPDQWLVRQRQXPHURYHQ-
WLHGXQDURVD/LVFLDQGULQDLQGHWWR
¿RUHFRQYHQWLFLQTXH'LDPDQWLQLXQ
*HOVLPLURFRQWUHGLFLGLDPDQWLQLHWDOWULWUH¿RULFLRqXQRFRQQRYHUXEELQLHOD¶DOWUL
GXHFRQRWWRVPHUDOGLHWXQUXEELQRLQPH]]RXQDOWUR)LRUHFRQRWWR'LDPDQWLQLHWXQR
VPHUDOGRJURVVRQHOPH]]RHGXQ¿RUHGLVRSUDFRQVHLUXELQHWWLHGLQFRQWUDVVHJQRXQD
PRVFDGLVRSUD>@GDWRGDO3DGUH5DJJLR*HVXLWD´/DGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOWHVWR
GHO1RELOHLOVLSXzFRQVLGHUDUHLOWHUPLQHante quemSHUODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶R-
pera,OIUDWHOORGHOGRQDWRUH0RQV&DUOR5HJJLRIXYHVFRYRGL0D]DUDGDO
DQQLFKHSRWUHEEHURHVVHUHTXHOOLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RSHUDFRPXQTXHFDSRODYRURGL
RUH¿FHULDVLFLOLDQDGHOODVHFRQGDPHWjDYDQ]DWDGHO;9,,VHFROR
$OQLO0RQGHOORULFRUGDLOGRQRGL³'$QWRQLR7LSDWUDSDQHVH´³XQDJLRMDVPDO-
WDWDFRQGLGLFL WXUFKLQH´ ,O3ROL]]L ULIHULVFH LOQXPHURGL³ WXUFKLQH´HSUHFLVD
FKH³L33'HO&RQYHQWRGHOO¶$QQXQ]LDWDFRQFHVVHURDLQRELOL*LXVHSSH$QWRQLRH
6LPRQH7LSDODFDSSHOODGL6$OEHUWRDQWLFDSURSULHWjGHL3ULQFLSLGHOOD&DWWROLFD´
WUDHQGRODQRWL]LDGDJOLAnnali trapanesiGHO)DUGHOOD'RYUHEEHWUDWWDUVLGHOPRQLOH
RJJLDO0XVHR3HSROLLQYFLWDWRQHOO¶LQYHQWDULRFRQYHQWXDOHGHOFRPH
³XQDELWRG¶$OFDQWDUDVRSUDXQDJLRLDVPDOWDWDFRQSLHWUHWRUFKLQRFRQXQDOLJDF-
FLDLQDVWDWDGLUXEELQLFRQYHQWLVHLGLDPDQWLQLSLFFROLWULDQJRODUL>«@GDWDGDO6LJQRU
)LJ2UDIRVLFLOLDQRVHFRQGDPHWjGHO;9,,VHFRORDQWH
5DPR¿RULWRGLDPDQWLVPHUDOGLUXELQLSHUOHVPDOWL
7UDSDQL0XVHR5HJLRQDOH3HSROL)RWR0RQGR0RVWUH
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Don Antonio Tipa”9/RVWHVVRPRQLOHqULFRUGDWRGDO1RELOHFRPHGRQRGL³$QWRQLR
7LSD7UDSDQHVHXQDJLRLDVPDOWDWDFRQWRUFKLQH´,ODQQRGLHGL]LRQHGHOWH-
VWRGHO1RELOHGLYLHQHSHUWDQWRLOWHUPLQHante quemSHUODGDWD]LRQHGHOO¶RSHUDH'RQ
$QWRQLR7LSDVLTXDOL¿FDFRPHIDFHQWHSDUWHGHOO¶RUGLQHFDYDOOHUHVFRGHOO¶$OFDQWDUDOD
FXLLQVHJQDHUDFDUDWWHUL]]DWDGDXQDFURFHYHUGHGDOOHHVWUHPLWjJLJOLDWH
$OQLO0RQGHOORULFRUGDLOGRQRGL³XQDFDWHQDG¶RUR´GDSDUWHGHOOD³PRJOLHGL'RQ
3LHWUR'L%ODVLWUDSDQHVH´99/DVWHVVDQRWL]LDqULSRUWDWDGDO3ROL]]L'RYUHEEHWUDWWDU-
VLGHOODFDWHQDRJJLDO0XVHR3HSROLLQYQFLWDWDQHOO¶LQYHQWDULRFRQYHQWXDOH
GHOFRPH³XQDFDWHQDSL]]LDWDVPDOWDWDGLPDJOLFHQWRTXDUDQWDVHWWLSRUWDWDGDOOD
PRJOLHGL'RQ3LHWUR'L%ODVL´/DGDWDGHOVLSXzSHUWDQWRFRQVLGHUDUHFRPH
termine ante quemSHUODUHDOL]]D]LRQHGLTXHVWDFDWHQDGRYXWDDGRUDIRVLFLOLDQRDWWLYR
WUDOD¿QHGHO;9,HO¶LQL]LRGHO;9,,VHFROR'RQ3LHWUR'L%ODVLSRWUHEEHHVVHUHLO
JLXGLFHSUHWRULDQRGL3DOHUPRGHJOLDQQLDYYRFDWRHFRQVXOWRUHGHOWULEXQD-
OHGHOO¶,QTXLVL]LRQHJLXGLFHGHO&RQFLVWRULRHGHOOD*UDQ&RUWHFLYLOHHFULPLQDOH/D
PRJOLHYHULVLPLOHGRQDWULFHGHOO¶RSHUDHUD0DUJKHULWD/D)DVXOD
$OQLO0RQGHOORULFRUGDLOGRQRGL³&HVDUH/D9DOOH´³XQDJLRLDFRQWUHQWDVHLGLD-
manti”/DVWHVVDQRWL]LDqULSRUWDWDGDO3ROL]]LFKHVFULYH³&HVDUH9DOOH´FRPHLO
Nobile'RYUHEEHWUDWWDUVLGHOSHQGHQWHRJJLDO0XVHR3HSROLLQYQ)LJ
FLWDWRQHOO¶LQYHQWDULRFRQYHQWXDOHGHOFRPH³XQDJLRLDDURVDWXWWDG¶RUR
LQWDJOLDWD>@HVRSUD>@VRQRLQDVWDWLGLDPDQWLVIRQGDWLYLVWDSHUO¶DXUL¿FH,RDQQL
3DXOR0LODQLVLSRUWDWDGDO6LJQRU&HVDUH9HOOL6HJUHWDULRGLVXD0DHVWjHGHO6LJQRU
'XFD'¶2VVXQDYLFHUpLQTXHVWRUHJQR´/¶RSHUDGLRUDIRVLFLOLDQRVSDJQROHJJLDQWH
dovrebbe avere come termine ante quemSHUODGDWD]LRQHLODQQRLQFXL3LHWUR
7pOOH]*LUyQ'XFDG¶2VVXQDIXYLFHUpGL6LFLOLD/¶RUDIRGL¿GXFLDGHL3DGUL&DU-
PHOLWDQL*LRYDQQL3DROR0LODQHVHqGDLGHQWL¿FDUHFRQ*LRYDQQL3DROR%HVFDSHL
$OQLO0RQGHOORULFRUGDLOGRQRGL³'D$QQD7DPDMR´³XQDQHOORG¶RURFRQVH-
dici smeraldi”/DVWHVVDQRWL]LDULSRUWDLO3ROL]]L'RYUHEEHWUDWWDUVLGHOO¶DQHOOR
FRQVHUYDWRDQFRUDQHO7HVRURGHOOD0DGRQQDGL7UDSDQLFXVWRGLWRGDLSDGUL&DUPH-
OLWDQLHFLWDWRQHOO¶LQYHQWDULRGHOFKHSUHFLVDDQFKHO¶DQQRGHOGRQRFKH
diviene termine ante quemSHUODVXDGDWD]LRQH
$OQLO0RQGHOORULFRUGDFKH³0RQV/XLJL6FDODEULQLFDUPHOLWDQRWUDSDQHVH´RIIUu
³XQDQJHORYHVWLWRG¶DUJHQWRSRVWRDFFDQWRDOVLPXODFUR´HDOVXFFHVVLYRQDJJLXQJH
³XQDOWURDQJHORG¶DUJHQWRDVSHVHGHOFRQYHQWR´,O3ROL]]LIRUQLVFHODVWHVVDQRWL]LDUH-
ODWLYDDOGRQRGL/XLJL6FDODEULQLHXOWHULRULLQGLFD]LRQLVXOODVXD¿JXUD³IXHOHWWRYHVFRYR
GL0D]DUDGHO9DOORQHORYHODVFLzPHPRULDG¶LQVLJQHSLHWjHG¶LOOLEDWLFRVWXPL´H
PRUuQHO/HGXHRSHUHVRQRDQFRUDDLODWLGHOOD0DGRQQDGL7UDSDQLHYHQQHUR
UHDOL]]DWHQHOGD)UDQFHVFR0DULQR$OEHUWR'¶$OHRH*LXVHSSH&RVWDGXUD
9LQFHQ]R1RELOHQHODYHYDFKLDUDPHQWHHVSOLFLWDWRFKH³FROO¶HQWUDUGL0DULD
HQWUDURQ WXWWL L EHQLQHOOD FLWWj´ LQGLYLGXDQGRODFRPH LOYHUR³WHVRUR´SHU L WUDSD-
QHVL³9RLWXWWHOHJUD]LHFKHFLIDUHWHFRQFHGHUHSHUHVVHULOWHVRURGL'LR>«@PD
WHVRURQDVFRVWRSHUWDQWHPHUDYLJOLHRSHUDWHHQRQFRQRVFLXWH´FRVuLO&DQRQLFR
0RQGHOORQHOO¶LQWLWRODUHXQFDSLWRORGHOVXRYROXPH³/DSRHVLDHOD0DGRQQDGL7UD-
SDQL´QRQWUDODVFLDRUJRJOLRVDPHQWHGLULSRUWDUHXQVLJQL¿FDWLYRVRQHWWRSUHVHQWDWR
GD XQ ³SDWUL]LR GL7UDSDQL9LWR2PRGHL H )HUUR´ QHO  D9LWWRULR$PHGHR GL
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6DYRMDUHGL6LFLOLD³3HU7H7UDSDQL
,QYLWWDDUGHG¶DPRUHLOWXR0RQDUFD
RUYDQQHSXUIDVWRVD)RUVHSHUFKpLO
WXRPDUJUDWRDOO¶DUGRUHQXWUHDLFR-
UDOOL LQ VHQ ¿DPPD DPRURVD" 9XRO
IRUVH LQ FLQTXH 7RUUL DO VXR YDORUH
8Q&DPSLGRJOLRDSULUODPDQEULRVD"
2 SHUPLHWHUH DO FULQ ODXUL G¶RQRUH
$PDGHOOLGRWXROD)DOFHDQQRVD"6D-
WXUQRIRUVHDOO¶DXUHDHWjO¶LQYLWD"2GL
TXHVWHPDUHPPHLOVDOSL¿QRDOOHW-
WDXQUHGLFXL ODSUXGHQ]DqXQLWD"
1RSL WRVWRqYROHUG¶DOWRGHVWLQR
$O5HJQDQWHGL&LSULqFDODPLWDTXHO
FKH&LSULRUQzPDUPRGLYLQR´
)LJ2UDIRVLFLOLDQRVSDJQROHJJLDQWHLQL]LRGHO
;9,,VHFRORantePendenteRURDUJHQWR
GLDPDQWLVPHUDOGRSHUODVPDOWR7UDSDQL0X-
VHR5HJLRQDOH3HSROL)RWR0RQGR0RVWUH
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Note
 6XO0RQGHOORVLYHGD65ඈආൺඇඈ%LRJUD¿DGHO&DQ3)RUWXQDWR0RQGHOOR7UD-
SDQL09ංඍൾඅඅൺ)RQWLGHO;,;VHFRORSHUODVWRULDGHOO¶DUWHLQ6LFLOLDLOFDQR-
nico Fortunato MondelloLQMetodo della ricerca e Ricerca del metodo. Storia, arte, 
musica a confrontoDWWLGHOFRQYHJQRGLVWXGL/HFFHPDJJLRDFXUDGL%
9HWHUHFRQODFROODERUD]LRQHGL'&DUDFFLROR*DODWLQDSS1HOLQ
RFFDVLRQHGHOFHQWHQDULRGDOODPRUWHOD%LEOLRWHFD)DUGHOOLDQDHLO&RPXQHGL7UDSDQL
KDQQRULFRUGDWRORVWXGLRVRFRQYDULHLQL]LDWLYHWUDFXLXQFRQYHJQRGLVWXGLFortunato 
Mondello 1834-1908. Sacerdote, bibliotecario, storico dell’arte in Italia tra Ottocento 
e Novecento) 7UDSDQLRWWREUHFXUDWRGD0DXUL]LR9LWHOOD
 Ibidem
 09ංඍൾඅඅൺ)RQWLGHO;,;VHFROR«LQMetodo della ricerca«SS
 $ WDO SURSRVLWR FIU9$ൻൻൺඍൾ3UHVHQWD]LRQH LQ&DQ3)RUWXQDWR0RQGHOOR
6XOOHSLWWXUHLQ7UDSDQLGDOVHFROR;,,,DOVHFROR;,;HVXLSLWWRULWUDSDQHVLSUR¿OL
storico-artistici7UDVFUL]LRQHHQRWHDFXUDGL0*LDFDORQH7UDSDQLSS
 )0ඈඇൽൾඅඅඈLa Madonna di Trapani. Memorie Patrio-storico-artistiche3D-
OHUPR
 91ඈൻංඅൾIl tesoro nascoso riscoperto a’ tempi nostri dalla consacrata penna di 
'9LQFHQ]R1RELOHWUDSDQHVHFLRqOHJUDWLHJORULHHGHFFHOOHQ]HGHOUHOLJLRVLVVLPR
VDQWXDULRGL1RVWUD6LJQRUDGL7UDSDQLLJQRUDWH¿Q¶KRUDGDWXWWLDOO¶RUEHEDWWH]]DWR
fedelmente si palesano3DOHUPR
 )0ඈඇൽൾඅඅඈLa Madonna di Trapani«
 )0ඈඇൽൾඅඅඈLa Madonna di Trapani«HG
9 )0ඈඇൽൾඅඅඈLa Madonna di Trapani«SS
 )0ඈඇൽൾඅඅඈLa Madonna di Trapani«
 91ඈൻංඅൾIl tesoro nascoso«
 *3ඈඅංඓඓංRicordi trapanesi7UDSDQL
 )0ඈඇൽൾඅඅඈLa Madonna di Trapani«
 )0ඈඇൽൾඅඅඈLa Madonna di Trapani«S&IU2&ൺൾඍൺඇංRagua-
JOLGHOOLULWUDWWLGHOOD6DQWLVVLPD9HUJLQH1RVWUD6LJQRUDSLFHOHEULFKHVLULYHULVFR-
no in varie Chiese nell’isola di Sicilia. Aggiuntavi una breve relazione dell’Origine 
e miracoli di quelli. Opera posthuma del R. P. Ottavio Caietano della Compagnia di 
*LHVX7UDVSRUWDWDQHOODOLQJXD9ROJDUHGDXQ'HYRWR6HUYRGHOODPHGHVLPD6DQWLV-
VLPD9HUJLQH(FUHVFLXWDFRQDOFXQHSLHPHGLWD]LRQLVRSUDFLDVFXQSDVVRGHOODYLWD
della medesima3DOHUPR ULVW DQDVW3DOHUPR6LYHGD DQFKH0&'ං
1ൺඍൺඅൾ“Cammini” mariani per i tesori di Sicilia3DUWH,LQ³2DGL5LYLVWDGHOO¶2V-
VHUYDWRULRSHUOH$UWL'HFRUDWLYHLQ,WDOLD´D,QJLXJQR
 )0ඈඇൽൾඅඅඈLa Madonna di Trapani«6LYHGDDQFKH*'ං0ൺඋඓඈ
Delle Belle Arti in SiciliaYROO3DOHUPR
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 Il Tesoro nascosto gioie e argenti per la Madonna di TrapaniFDWDORJRGHOOD
0RVWUD7UDSDQL0XVHR5HJLRQDOH3HSROLGLFHPEUH±PDU]RDFXUD
GL0&'L1DWDOHH9$EEDWH3DOHUPR9RJOLRDQFRUDRJJLULQJUD]LDUHSHUOD
ORURGLVSRQLELOLWjTXHL3DGULWXWWLH3DGUH(QULFR3LQFLLQSDUWLFRODUHFKHKDQQRFRQ-
VHQWLWRLQTXHOO¶RFFDVLRQHODULXQLRQHHO¶HVSRVL]LRQHGLWXWWRTXHOWHVRURVXSHUVWLWH
 &IUGli Inventari dei Beni Mobili del Convento dell’Annunziata e il Libro dei 
Miracoli della Madonna di TrapaniLQIl Tesoro nascosto«SS
 )0ඈඇൽൾඅඅඈLa Madonna di Trapani«
 *3ඈඅංඓඓංRicordi«
 0&'ං1ൺඍൺඅൾVFKHGD,LQIl Tesoro nascosto«SS
 91ඈൻංඅൾIl tesoro nascoso«
 Gli Inventari dei Beni Mobili«LQIl Tesoro nascosto«S
 0&'ං1ൺඍൺඅൾVFKHGD,LQIl Tesoro nascosto«SS&IU
DQFKHEademGioielli di Sicilia3DOHUPR,,HG
 *3ඈඅංඓඓංRicordi«
 )0ඈඇൽൾඅඅඈLa Madonna di Trapani«
 09ංඍൾඅඅൺ VFKHGD ,, LQ Il Tesoro nascosto« SS 6XOOD
FRPPLWWHQ]DGHOYLFHUpGL6LFLOLDVLYHGD0&'ං1ൺඍൺඅൾ2UD¿DUJHQWLHULHFRUDO-
lari tra committenti e collezionisti nella Sicilia degli Asburgo e 5)0ൺඋ඀ංඈඍඍൺDi-
zionario per il collezionismo in SiciliaLQ$UWL¿FLD6LFLOLDH$UWLGHFRUDWLYHVLFLOLDQH
nel collezionismo europeoDFXUDGL0&'L1DWDOH0LODQRSS
 09ංඍൾඅඅൺVFKHGD,,LQIl Tesoro nascosto«SS
 *3ඈඅංඓඓංRicordi«S
 )0ඈඇൽൾඅඅඈLa Madonna di Trapani«
 Gli Inventari dei Beni Mobili«LQIl Tesoro nascosto«S
 0&'ං1ൺඍൺඅൾVFKHGD,LQIl Tesoro nascosto«S
 *3ඈඅංඓඓංRicordi«S
 )0ඈඇൽൾඅඅඈLa Madonna di Trapani«
 *3ඈඅංඓඓං Ricordi«S
 Ibidem
 Ibidem
 6LYHGD9$ൻൻൺඍൾIl tesoro come MusaeumLQIl Tesoro nascosto«S
 09ංඍൾඅඅൺVFKHGD,,LQIl Tesoro nascosto«SS
 6XOO¶DUWLVWDVLYHGD6%ൺඋඋൺඃൺ$UWLGHFRUDWLYHLQ6LFLOLD'L]LRQDULRELRJUD¿FR
YROO3DOHUPRYRO,,ad vocem
 0$ർർൺඌർංඇൺ,PDUFKLGHOOHDUJHQWHULHHRUH¿FHULHVLFLOLDQH%XVWR$UVL]LR
 6%ൺඋඋൺඃൺArti decorative«YRO,,ad vocem
 0&'ං1ൺඍൺඅൾArti decorative«YRO ,,ad vocem0RQWDOEDQR3HU OD
FRURQDGHOOD0DGRQQDGHOOD9LVLWD]LRQHGL(QQDFIU0&'ං1ൺඍൺඅൾ I monili della Ma-
GRQQDGHOOD9LVLWD]LRQHGL(QQDQRWDLQWURGXWWLYDGL73XJOLDWWLFRQXQFRQWULEXWRGL6
%DUUDMD$SSHQGLFHGRFXPHQWDULDGL5/RPEDUGRH27URYDWR(QQDSS
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